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G-GLOBAL: проект казахстана как вариант выхода 
из современного финансово-экономического кризиса
15 декабря 2011 г. президент республики казахстан нурсул-
тан назарбаев, выступая на торжественном собрании, посвященном 
20-летию независимости, предложил новый формат многосторон-
него взаимодействия всех заинтересованных стран, международ-
ных организаций, экспертных кругов, мировой общественности на 
базе астанинского экономического форума — формат G-Global (как 
электронный сетевой бреттон-вудс). н. назарбаев заявил, что «пока 
никто не смог предложить мировой антикризисный план, который 
был бы принят всеми. к сожалению, форматы G20 и G8 демонстри-
руют неэффективность мирового антикризисного плана. я предла-
гаю расширить число участников в поисках антикризисных решений 
для мира. новую коммуникативную площадку я предлагаю назвать 
проект G-Global» [6]. в связи с этим 12 января 2012 г. ассоциацией 
«евразийский экономический клуб ученых» на сайте www.g-global.
aef.kz запущена интеллектуальная сеть в формате коммуникативной 
интернет-площадки «G-Global».
G-Global — международный виртуальный проект на базе еже-
годного астанинского экономического форума, направленный на 
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обсуждение и выработку механизмов по выходу из мирового финан-
сового кризиса.
22–24 мая 2012 г. на V Экономическом форуме в г. астана 
н. назарбаев выступил с конкретными предложениями по глобаль-
ному переустройству мира, выдвинув пять принципов: эволюция, 
справедливость, доверие, транспарентность и многополярность. 
принцип эволюции, в противовес революции, предполагает отказ от 
революционного изменения мира. по мнению назарбаева, «человече-
ство исчерпало лимит на революции и мировые войны», а «арабская 
весна» показала, что «революции лишь тормозят развитие общества», 
отбрасывают назад экономику и порождают еще больше проблем. 
«путь реформ — единственный путь в XXI в.», — заявил президент 
казахстана [5].
второй принцип — справедливость, равенство, консенсус, по 
словам главы государства, подразумевает отказ от деления стран «на 
великие и второстепенные, ведущие и ведомые». на место старого 
представления о мироустройстве должно прийти понимание того, 
что отношения основываются на справедливом социальном партнер-
стве и ответственности. другими словами, на саммитах все коренные 
изменения в мировой экономической системе должны приниматься 
на основе консенсуса.
третий принцип — глобальная толерантность и доверие — подра-
зумевает взаимоуважение между государствами «вне зависимости от 
их геополитического веса, влияния, исторического опыта, уровня 
развития экономики и общества». без этого, по мнению назарбаева, 
не удастся справиться с мировым кризисом, т. к. лидеры G20 пред-
лагают половинчатые антикризисные меры, направленные на спа-
сение отдельных национальных экономик, на поддержание баланса 
МвФ. «на спасение отдельных национальных экономик, поддержа-
ние баланса всемирного банка и Международного валютного фонда 
выделяются солидные средства. к сожалению, пока лишь этим огра-
ничивается позитив мер, принимаемых в рамках G8 и G20, но каж-
дый новый миллиард долларов способен породить миллиард новых 
социальных проблем. как говорят: пожар тушить бензином», — попе-
нял мировым лидерам назарбаев [5]. следовательно, раз первые лица 
группы G20 не в состоянии «расширить диапазон диалога о реформе 
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мировой экономики», то лидер казахстана предлагает новый план — 
проект G-Global.
толерантность и доверие сильно перекликаются со следующим 
принципом — глобальная транспарентность, т. е. отказа от «двойных 
стандартов, унижающих достоинство наций, и больших, и средних, 
и малых. нужна максимальная открытость, прозрачность в междуна-
родных делах», — подчеркнул глава государства [5].
и, наконец, пятый принцип — конструктивная многополярность, 
где нет места «геополитическому снобизму» отдельных стран и «бло-
ковой психологии», а существует здоровая конкуренция интеграцион-
ных объединений.
таковы основные тезисы президента казахстана. главным ито-
гом экономического форума стало письмо правительствам стран 
с рекомендациями по оздоровлению и развитию мировой экономики, 
оно также направлено в организационные комитеты G8 и G20, оон, 
Международный валютный фонд, всемирный банк, организацию 
экономического сотрудничества и развития.
как было сказано, в январе 2012 г. стартовал уникальный про-
ект — «коммуникативная площадка G-Global», который объединил 
известных ученых, бизнес-сообщества органы власти не только сов-
ременного казахстана, но и всего мира, тех, кто заинтересован в раз-
витии собственных экономик и мировой экономики. Это международ-
ный виртуальный проект, объединивший более 88 тыс. пользователей 
из 160 стран. уже более 1 млн. человек посетили его. на G-Global 
уже опубликовано более 2 200 экспертных обзоров, 170 проектов для 
внедрения, активно ведутся дебаты и дискуссии на различные темы, 
количество которых на сегодня достигло 15 тыс. [4].
социальная сеть интеллектуалов казахстана и мирового сообще-
ства занята поиском решений обширного круга вопросов, от которых 
зависит будущее всего мира. ряд авторитетных экспертов выражают 
свою поддержку данному проекту. «я верю, что этот проект евра-
зийского экономического клуба ученых сильно поддержит работу 
астанинского экономического форума, используя преимущества 
инновационных технологий. виртуальный форум обеспечит интел-
лектуально стимулирующий обмен мнений и знаний, которые будут 
служить на продвижение культуры дебатов между индивидами раз-
личных стран», — делится мнением лауреат нобелевской премии по 
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экономике 1994 г. джон нэш [3]. «уверен, что создание виртуального 
форума позволит всем нам взглянуть на новые идеи и высказать свое 
мнение, а дальнейшее обсуждение ключевых вопросов виртуального 
форума предлагаю ежегодно включать в повестку астанинского эко-
номического форума», — отмечает лауреат нобелевской премии по 
экономике 2004 г. Финн кидланд [2]. «создание нового миропорядка 
должно вовлечь как можно больше стран и людей. важно на наци-
ональных уровнях говорить о демократизации. демократичность — 
отличительная особенность G-Global», — подчеркивает ректор 
института экономики и управления «ECOMEN» Ханон барабанер [1].
следует отметить, что это идея получила широкую поддержку 
в политических, экспертных и деловых кругах, у мировой общест-
венности. практически все участники астанинского экономического 
форума согласились с тем, что давно уже назрел момент формирова-
ния архитектуры нового мирового экономического порядка. при этом 
одним из новых принципов мирового порядка должна стать безуслов-
ное участие в глобальных процессах развивающихся стран. глобаль-
ная толерантность и доверие должны стать базовым факторами эконо-
мического развития. тем самым для дальнейшего совершенствования 
системы глобальной архитектуры необходим концептуально новый 
формат, основанный на принципах полисистемности стратегического 
развития мировых процессов.
н. назарбаев убежден, что противоречия современной и гряду-
щей эпох не поддаются разрешению односторонним путем. необ-
ходимо системное, согласованное обновление мира. именно этому 
посвящен проект G-Global, синтезирующий в себе видение глобаль-
ных проблем и практические пути их преодоления. идея G-Global 
стала призывом к мировому сообществу объединить усилия в пои-
сках путей предотвращения новой волны мирового кризиса. Эта идея 
получила широкую поддержку. с момента создания в январе 2012 г. 
коммуникативной интернет-площадки G-Global начался интенсивный 
сетевой поиск путей формирования нового мирового экономического 
порядка. и это верно, так как для осознания тектонических процессов, 
которые активизировались в ходе кризиса, нужен именно глобальный 
охват. коммуникативная площадка G-Global — это формат, который 
позволяет интернет-пользователям со всего мира принять участие 
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в различных интеллектуальных секторах, таких как экспертное обо-
зрение, дебаты, бизнес-проекты, опросы.
коммуникативная площадка G-Global ориентирована на граждан 
всех социальных слоев и стран мира, заинтересованных в развитии 
национальных экономик, в реформировании мировой экономики 
и разработке глобальных антикризисных решений. реальным рабо-
чим форумом для G- Global становится астанинский Экономический 
форум.
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Состояние и перспективы развития  
торгово-экономического сотрудничества россии 
в рамках Таможенного союза евразэС и ВТо
процесс глобализации мировой экономики стремительно наби-
рает силу и качественно влияет на темпы роста международного 
обмена товарами, услугами и капиталом. динамичное развитие рос-
сийской экономики во многом зависит от уровня международной 
и региональной экономической интеграции в мировое хозяйство. 
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